



Yukirrli Nishilnura:Applying Music Therapy to an Autistic Child with L〔ental Retarda on
一on Purpose to Maintain his Emotional Stability as well as to Promote
Mutual Understanding with Other People一
<索引用語 :自開性知的障害児,音楽療法, リズム遊び>












































































































































































































































































































































































































る内容の ものを選んだ。 これは,他者 と向き合 っ
て,相手 と身体を同調 させることか ら,情緒的な
コ ミュニケーションの成立を図るためである。
自閉性知的障害児は,他者 と視線を合わせて向
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